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SOBRE LA DIMENSIÓ 
INSTITUCIONAL DE LA
REGIÓ DEL CAMP
LLUÍS MIQUEL PÉREZ I SEGURA
L’encaix de la regió del Camp en la nova organització 
territorial de Catalunya, que en el seu moment haurà 
d’aprovar el Parlament, és una qüestió transcendental 
per a tots els habitants d’aquest territori. Pensant 
en els darrers anys, aquest debat no pot ignorar els 
aspectes més positius de l’experiència de col·laboració 
institucional que ha suposat el Consorci del Camp.
Fa uns mesos que ja es va crear una Comissió 
d’Organització Territorial integrada pels consellers de 
Relacions Institucionals, de Governació, i de Política 
Territorial de la Generalitat. El seu objectiu és impulsar 
la redacció del projecte de la  nova llei d’organització 
territorial que hauria d’arribar al Parlament de Catalunya 
la primavera de 2005, sense oblidar la seva coordinació 
amb el procés d’elaboració del nou Estatut d’Autonomia 
i amb l’aprovació de la llei electoral catalana que resta 
pendent des de la transició democràtica.
Quant als principis que inspiren aquesta Comissió, hem 
de recordar que l’acord per a la formació de l’actual 
govern de la Generalitat estableix que la reforma de les 
aeroport de Reus cruïlla a Vila-seca
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administracions catalanes ha de partir dels principis de 
subsidiarietat, eficiència i racionalitat, en sintonia amb 
la Carta Europea d’Autonomia Local. En aquest marc, 
les noves vegueries o regions haurien de complir el triple 
paper d’àmbit de descentralització de l’administració 
de la Generalitat, d’àmbit per a la cooperació local, 
amb la revisió i reorganitzacio de les funcions de les 
diputacions, i d’àmbit dels serveis de l’Estat a Catalunya, 
en substitució de les demarcacions provincials.
En el nostre cas, sembla que hi ha un consens general en 
acceptar l’assignació a la regió del Camp de Tarragona 
de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix 
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 
La lògica territorial també ens diu que la seu institucional 
de la nova regió hauria de respectar la cocapitalitat que 
existeix de facto entre Tarragona i Reus, d’acord amb 
la recomanació que feia en aquest sentit el denominat 
Informe Roca, aprovat a finals de l’any 2000. De fet, 
aquesta decisió no seria altra cosa que reconèixer 
l’antiga capitalitat de cadascuna de les dues ciutats a 
les seves antigues regions.
Pel que fa als treballs territorials, em consta que la 
intenció de l’executiu català és aprovar definitivament, 
abans de l’octubre de 2005, la revisió del Pla Territorial 
General de Catalunya i, en el mateix termini, aprovar 
la totalitat dels Plans Territorials Parcials, inclòs el 
de la regió del Camp. Atesa la singularitat que en el 
nostre cas suposa l’existència del Consorci del Camp, 
aquest organisme acollirà la fase final del debat del Pla 
Territorial iniciat l’any 2003.
El govern de la Generalitat també ha proclamat la 
intenció d’adoptar les iniciatives legislatives necessàries 
per al reconeixement de l’Àrea Metropolitana  de 
Barcelona i de les altres àrees metropolitanes de 
Catalunya, amb la determinació de les competències, 
dels recursos i dels serveis que necessiten cadascuna 
d’elles. Aquesta al·lusió implica un reconeixement 
implícit de la configuració del Camp de Tarragona com la 
segona àrea metropolitana del país, amb un creixement 
demogràfic que l’acosta als 500.000 habitants i una 
important activitat econòmica basada en diferents 
sectors productius i de serveis. Una apreciació que 
és compartida per experts de diferents àmbits, com 
l’economista Joan Trullén, actual secretari general 
d’Indústria de l’Estat, els geògrafs de la Universitat 
Rovira i Virgili: Francesc González i Josep Oliveras, i el 
jurista Jaume Renyer, que han publicat estudis en aquest 
sentit.
La realitat metropolitana del Camp s’ha vist ratificada 
amb la recent publicació d’un nou estudi de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, titulat: Evolució dels sistemes 
urbans a Catalunya 1996-2001, elaborat per Josep 
Roca i Montserrat Moix a partir de l’observació dels 
desplaçaments per motius laborals. L’estudi assenyala 
que l’àrea metropolitana del Camp està formada per dos 
nuclis importants, les ciutats de Reus i Tarragona, que 
exerceixen la seva influència sobre 31 i 42 municipis, 
respectivament, que apleguen una població permanent 
total de 338.005 habitants. També destaca el canvi 
d’escala del sistema Tarragona-Reus, que entre 1996 
i 2001 guanya influència sobre 40 nous municipis, 
reforçant els seus vincles amb l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà.
Per tant, l’estudi ratificaria l’existència d’una dinàmica 
metropolitana pròpia a la regió del Camp que es 
hotel i centre comercial  |  Reus construcció  |  Reus
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manifesta, per exemple, en la capacitat de generació 
d’ocupació i d’habitatge. Això implica un creixement 
equilibrat del conjunt de Catalunya, en un model més 
sostenible que el que representaria una gran Barcelona 
metropolitana que dominés tota la resta de ciutats 
catalanes.
En aquest context, la propera arribada del tren d’alta 
velocitat crea unes expectatives estratègiques noves 
per al nostre territori. Els possibles efectes poden 
ser l’augment general de l’accessibilitat, la generació 
d’economies de localització, la connexió directa amb 
ciutats més grans i l’ampliació de l’àmbit d’influència 
de les grans infraestructures ja existents. Tenim un Port 
de Tarragona que facilita cada vegada més el trànsit de 
mercaderies, i un Aeroport de Reus que aviat comptarà 
amb un pla estratègic promogut pel Consorci del Camp, 
destinat a atreure nous vols i a complementar-se millor 
amb l’Aeroport de Barcelona.
La creació i posada en funcionament del Consorci del 
Camp ha estat molt positiva per crear una consciència 
regional que abans no existia. Per exemple, inspirant 
la creació d’un nou organisme tan necessari com el 
nou Consorci del Transport Públic del Camp, integrat 
inicialment per la Generalitat i els ajuntaments de 
Tarragona, Reus i Valls, al qual volen sumar-se ara 
les ciutats costaneres de Cambrils, Vila-seca i Salou. 
D’ençà que vam parlar d’una “cosa” anomenada el 
Camp, sembla que totes les institucions comencen a 
tenir una visió més clara de les veritables necessitats 
dels ciutadans d’aquest territori.
Els tres anys i mig de funcionament del Consorci del 
Camp han posat de manifest una voluntat de coordinació 
i de mirar més enllà dels límits del propi municipi. En 
un futur proper, és probable que aquest fòrum l’hagi de 
liderar o substituir el nou govern regional que pugui sortir 
del procés de reorganització territorial. No obstant, des 
de Reus continuarem treballant pel territori, per fer 
veure la utilitat pràctica de la cooperació regional en 
un món globalitzat i en una Catalunya equilibrada per la 
seva xarxa policèntrica de ciutats.
Lluís Miquel Pérez i Segura
Vicepresident del Consorci del Camp i alcalde de Reus
Els Pilons  |  Salou
